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FORORD 
Heftet inneholder posisjonslister for de fleste faste snitt som Havforskningsinstituttet benytter. 
For noen snitt er det gjort enkelte endringer i forhold til forrige utgave fra desember 1984. Vi 
ber derfor om at kun denne utgaven benyttes etter 01.09. 2000. 
I denne utgaven er det tatt med en kolonne for "distanse n.m.". I kolonnen er oppgitt avstand i 
nautiske mil fra forrige stasjon i listen. For samtlige snitt i drift er det også oppgitt "antatt 
dyp". Oppgitte dyp er omtrentlige og kan variere i områder nmdt posisjonene. 
Det er videre tatt med et skjema for prøvetaking. Skjemaet er ment som en hjelp til toktledere 
for å ha oversikt over prøver som tas og kan benyttes om ønskelig. Det kan eventuelt leveres 
til Senter for marint miljø sammen med de obligatoriske skjemaer som følger toktmappen. 
Skjemaet er tilgjengelig i elektronisk versjon. 
Når snittene tas, skal det observeres i de posisjonene som er gitt i dette heftet. For en del snitt 
foreligger det egne retningslinjer for observasjonsdyp og lengde på snittene samt hvilke 
prøver som skal tas. Det er av meget stor betydning for bearbeiding og utnyttelse av dataene 
at disse retningslinjene blir fulgt. 
Heftet er utarbeidet og redigert av Vigdis Rong og kartene er laget av Karen Gjertsen. 







UTFYLLING A V SKJEMA FOR PRØVET AKING 
KART OVERHAVOMRÅDER 
NORDSJØEN OG SKAGERRAK 
Feie- Shetland 
Slotterøy mot W 
Utsira mot W 
Jærens Rev mot SW og W 
Egerøya mot SW 
Lista mot SW 
Lindesnes mot SSW 
Hanstholmen - Aberdeen 
Oksø - Hanstholmen 
Torungen - Hirtshals 
KATTEGAT 
Jomfruland - Skagen 






















































UTFYLLING A V SKJEMA FOR PRØVETAKING 
· Eksempel: 
N'U >~ :- c 'vANNPRØVER .• :,.{{<)\ i•." >. ~-. DYREPl:.ÅNKT6NPRØVER - : 










0-50 O, 1 O, 30 200-0, 280-0 550-0 700-0 
Stasjonsnummer noteres i feltet. 
Feltene kan brukes til å notere intervall for prøvedyp (o bservasj onsdyp) 
som i eksempelet ovenfor. Om ønskelig kan det kun settes kryss/antall 
prøver i de aktuelle feltene når prøver er tatt. 
3 
Norskehavet og Barentshavet 
·Vardø N· Sem-
• øyene N. 
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NORDSJØEN OG SKAGERRAK FEIE -SHETLAND 
Dyp: 
Tid: Februar, april, juni-juli, november-desember 
Kommentar: Primært ovennevnte måneder, men ellers så ofte som mulig. 
Side 5 4. utgave, juni 2000 
;iii ~~~~~w;~~miii'~I~PJi~~~~~æ,~~,~!i<æi:il11 ~~~~~~~~~~, :::,i:æm':''1i~1~,'~!~~::::;~:l~ær:æsæt~~~iii~\ii 
1 59 54 E 4 57 59,9001 4,950 
2 l 59 541 E 4 481 59,9001 4,8001 4,51 
3 l 59 541 E 4 411 59,9001 4,6831 3,51 
4 59 54 E 4 31 
5 59 54 E 4 21 
6 l 59 541 E 4 111 59,9001 4,1831 5,01 
7 l 59 541 E 4 11 59,9001 4,0171 5,01 
8 l 59 54! E 3 51! 59,9001 3,8501 5,01 
9 l 59 541 E 3 411 59,9001 3,6831 5,01 
10 l 59 541 E 3 311 59,9001 3,5171 5,01 
11 l 59 541 E 3 211 59,9001 3,3501 5,01 
12 l 59 541 E 3 111 59,9001 3,1831 5,01 
13 l 59 541 E 3 11 59,9001 3,0171 5,01 
14 l 59 541 E 2 511 59,9001 2,8501 5,01 
15 l 59 541 E 2 411 59,9001 2,6831 5,01 
16 l 59 541 E 2 311 59,9001 2,5171 5,01 
17 l 60 OI E 2 OI 60,0001 2,0001 16,63 
18 l 60 OI E 1 391 60,0001 1,6501 10,49 
19 l 60 OI E 1 191 60,0001 1,3171 9,99 
20 l 60 OI E O 591 60,0001 0,9831 9,99 
21 l 60 OI E O 39! 60,0001 0,6501 ·9,99 
22 l 60 OI E O 191 60,0001 0,3171 9,99 
23 l 60 OI W O 1! 60,0001 -0,0171 9,99 
24 l 60 OI W O 201 60,0001 -0,3331 9,49 
25 l 60 OI W O 40! 60,0001 -0,6671 9,99 
26 l 60 OI W 1 OI 60,0001 -1,0001 9,99 
NORDSJØEN OG SKAGERRAK SLOTTERØY MOT W 
-, Dyp: Tid· l Ko.;,mentar: 
Side 6 4. utgave, juni 2000 
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NORDSJØEN OG SKAGERRAK UTSIRAMOTW 
Dyp: 
Tid: Februar, april, juni-juli, november-desember 
Kommentar: Primært ovennevnte måneder, men ellers så ofte som mulig. 
Side7 4. utgave, juni 2000 
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NORDSJØEN OG SKAGERRAK JÆRENS REV MOT SW OG W 
ryp: 1 Tid· 
~ommentar: 
SideS 4. utgave, juni 2000 
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NORDSJØEN OG SKAGERRAK EGERØYA MOT SW 
Tid· 
ryp: --- 1 
~o,;,mentar: 
Side9 4. utgave, juni 2000 
NORDSJØEN OG SKAGERRAK LISTA MOT SW l - --·--Dyp: 
Tid· 
Ko,;,mentaro l 
Side 10 4. utgave, juni 2000 
!!llr~~~~~~llur:;rJ~i~:~i!~:1!~~J:l!i!l!~'Jmlll~ll 
1 57 58 E 7 2 57,9671 7,033 
2 l 57 551 E 7 OI 57,9171 7,000 3,18 
3 l 57 501 E 6 571 57,8331 6,950 5,25 
4 l 57 451 E 6 541 57,7501 6,900 5,25 
5 l 57 401 E 6 501 57,6671 6,833 5,43 
6 l 57 361 E 6 471 57,6001 6,783 4,31 
7 l 57 311 E 6 441 57,5171 6,733 5,25 
8 l 57 271 E 6 401 57,4501 6,667 4,54 
9 l 57 221 E 6 361 57,3671 6,600 5,44 
10 l 57 161 E 6 331 57,2671 6,550 6,21 
11 l 57 71 E 6 261 57,1171 6,433 9,76 
12 l 56 581 E 6 201 56,9671 6,333 9,57 
131 56 431 E 6 111 56,7171 6,183 15,78 
NORDSJØEN OG SKAGERRAK LINDESNES MOT SSW 
~~~mentar: ---- -- - - .. - . l 
Side 11 4. utgave, juni 2000 
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NORDSJØEN OG SKAGERRAK HANSTHOLMEN-ABERDEEN 
Dyp: 
Tid: Februar, april, juni-juli, november-desember 
Kommentar: Primært ovennevnte måneder, men ellers så ofte som mulig. 




NORDSJØEN OG SKAGERRAK OKSØ - HANSTHOLMEN 
Dyp: 
Tid: Februar, april, juni-juli, november-desember 
Kommentar: Primært ovennevnte måneder, men ellers så ofte som mulig. 
Side 13 4. utgave, juni 2000 
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NORDSJØEN OG SKAGERRAK TORUNGEN -HIRTSHALS 
r~/:' En gang hver måned. l Kommentar: 
--- ··-·-··------ ---
Side 14 4. utgave, juni 2000 
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KATTEGAT JOMFRULAND-SKAGEN 
Tid· ryp:- 1 
Ko,;,mentar: 
Side 15 4. utgave, juni 2000 
KATTEGAT JOMFRULAND-KOSTER 
Tid· 'Dyp: l Ko~mentar: 
Side 16 4. utgave, juni 2000 
KATTEGAT TORBJØRNSKJÆR 
r~ 1 Tid· Kommentar: 
Side 17 4. utgave, juni 2000 
KATTEGAT VÅDERØ 
Tid· IDyp: 1 ~o~mentar: 
Side 18 4. utgave, juni 2000 
KATTEGAT MÅSESKJÆR 
Tid· 'Dyp: l Ko~mentar: 
Side 19 4. utgave, juni 2000 
ll~f,lll~i~~~;i~i!''ililii~~~:~i!!l~~i!~!! !ifl~f !!lil ,,., .•..... : •. , ................... ,,,. 
1 57 33,0 E 11 31,5 57,550 11,525 
2 57 32,3 E 11 26,0 57,538 11,433 3,03 
3 57 32,0 E 11 19,5 57,533 11,325 3,50 
4 57 30,3 E 11 8,5 57,505 11 '142 6,14 
5 57 27,9 E 10 54,0 57,465 10,900 8,15 
6 57 26,0 E 10 42,5 57,433 10,708 6,47 
KATTEGAT GØTEBORG - FREDRIKSHAVN 
~~~men:u -··· l 
Side 20 4. utgave, juni 2000 
::: ... ·-::· ·.:.:.:-:::::: :::: <: 
KATTEGAT KATTEGAT 
Ko~men~r: Tid· ryp: 1 




Tid· r~ 1 Ko.;,mentar: 
Side 22 4. utgave. juni 2000 
VESTFJORDEN BALLSTAD- MÅLØY/SKARHOLMEN 
d: 
ommentar: F
p:-- ~~----·~--~- -- ~--------- --- -- -





Snittet tas til bunn. 
Januar/februar - mai - juli - november 
Posisjoner merket med * kan vanligvis sløyfes. 
SVINØY -NW 
Side 24 4. utgave, juni 2000 
~~~~~ =:~:~::i~ii~fi~ififi:ififi~ifi~i!i!Hif~~='~:PØ&1$~ØN!:'iififif!~if~iifi''::~::::::H:~:iifi!ifn :m~~~mm~: ~~~~~~~il J!®~~m~l.w~~.~~~.~m~•~·w~:m :::·:::~!i~~m·m~=::::·: :u:~~~J::: :::::~~ø.:::::l 
1* 68 24,4 E 14 4,7 68,407 14,078 39! 
2 68 25,8 E 14 0,8 68,430 14,013 2,00 111 1 
3* 68 28,6 E 13 52,8 68,477 13,880 4,05 186 
4 68 30,7 E 13 47,0 68,512 13,783 2,99 140 
5* 68 32,7 E 13 41,0 68,545 13,683 2,97 109 
6 68 34,8 E 13 35,0 68,580 13,583 3,03 132 
7* 68 37,0 E 13 29,0 68,617 13,483 3,10 114 
8 68 44,0 E 13 10,0 68,733 13,167 9,82 114 
O* 
"' 
68 47,0 E 12 58,0 68,783 12,967 5,28 182 
10 68 51,0 E 12 48,0 68,850 12,800 5,38 666 
11 68 54,0 E 12 38,0 68,900 12,633 4,68 1 364 
12 69 2,0 E 12 17,0 69,033 12,283 10,98 2 687 
13 69 8,0 E 11 57,0 69,133 11,950 9,32 2 893 
14 69 14,0 E 11 37,0 69,233 11,617 9,29 2 932 
15 69 29,0 E 10 57,0 69,483 10,950 20,56 2 929 
16 69 42,0 E 10 16,0 69,700 10,267 19,30 2 913 
17 69 57,0 E 9 35,0 69,950 9,583 20,59 2 879 
18 70 10,0 E 8 53,0 70,167 8,883 19,32 2 896 
19 70 24,0 E 8 12,0 70,400 8,200 19,66 2 922 
20* 70 45,0 E 7 5,0 70,750 7,083 30,58 3 025 
21* 71 5,0 E 6 0,0 71,083 6,000 29,15 3 083 
22* 71 25,0 E 4 55,0 71,417 4,917 28,89 2 781 
23* 71 45,0 E 3 50,0 71,750 3,833 28,63 3 045 
24* 72 5,0 E 2 45,0 72,083 2,750 28,37 2 314 
25* 72 25,0 E 1 40,0 72,417 1,667 28,12 3 048 
26* 72 45,0 E o 35,0 72,750 0,583 27,87 2 750 
27* 73 5,0 w o 30,0 73,083 -0,500 27,62 2 722 
28* 73 25,0 w 1 35,0 73,417 -1,583 27,37 2 892 
29* 73 45,0 w 2 40,0 73,750 -2,667 27,12 3 029 





Tas til1.500 m. 
Januar/februar - mai - juli - november 
Posisjoner merket med * kan vanligvis sløyfes. 
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l l l l l l 
GIMSØY- NW 





Tas til bunn. 
Videre eventuelt hver hele og halve grad. 
Posisjoner merket med * kan vanligvis sløyfes. 
BJØRNØYA-W 
Side 26 4. utgave, juni 2000 
11;1 il~~~~~~~~~i~ii~l~~~~l!:!~~~=i!i!J! ~~11111~11 
1 l 76 20 l E 4 o l 76,3331 4,oool l 3 200 
2 l 76 20 l E 6 101 76,3331 6,1671 30,671 2 400 
3 l 76 20 l E 8 1SI 76,3331 8,2SOI 29,491 2 2SO 
4* l 76 20 l E 9 o l 76,3331 9,oool 10,621 2 200 
S l 76 20 l E 10 2SI 76,3331 10,4171 20,061 2 1SO 
6* l 76 20 l E H--6T-76,333l-1-1,000I 8,261 2 100 
7 l 76 20 l E 12 101 76,3331 12,1671 16,S21 1 800 
8 l 76 20 l E 13 sol 76,3331 13,8331 23,s9l 1 oso 
9 l 76 20 l E 14 ssl 76,3331 14,917j-1S,34I 330 
10 l 76 20 l E 16 ol 76,3331 16,oool 1S,34I 100 
11 l 76 20 l E 17 2SI 76,3331 17,4171 20,061 2SO 
121 76 20 l E 18 sol 76,3331 18,8331 20,06l 210 
JiL 76 20 j E 20 1SI 76,3331 20,2SOI 20,061 2SO 
14 L 76 20 ] E 22 201 76,3331 22,3331 29,491 13S 
NORSKEHAVET SØRKAPP-W 
Dyp: De dype stasjonene ønskes tatt til 1.800 m dyp og inne på platået så nær bunnen som mulig. 
Tid: 
Kommentar: Posisjoner merket med * kan vanligvis sløyfes. 
Side 27 4. utgave, juni 2000 
BARENTSHAVET FUGLØYA-BJØRNØYA 
Tid· ryp: 1 
Ko,;,mentar: 
Side 28 4. utgave, juni 2000 
!ll~l;i~~~®i~~~!l:ll~~-li!!!!~~~:!li!~lllll~ll :::.:::·:.i:.:: J:~ ():IY~HPM~!i;\!f i::t'il'sa .. .~~::::::1;;.,. 
1 l 70 241 E 31 13 l 70,4001 31,2171 l 95 
2 l 70 301 E 31 13 l 70,5001 31,2171 5,991 180 
3 l 70 451 E 31 13 l 70,7501 31,2171 14,981 280 
4 l 71 OI E 31 13 l 71,0001 31,2171 14,981 280 
5 l 71 151 E 31 13 l 71,2501 31,2171 14,981 255 
6 l 71 301 E 31 13 l 71,5001 31,2171 14,981 285 
7 l 71 451 E 31 13 l 71,7501 31,2171 14,981 325 
8 l 72 OI E 31 13 l 72,0001 31,2171 14,981 330 
9 l 72 151 E 31 13 l 72,2501 31,2171 14,981 300 
10 l 72 301 E 31 13 l 72,5001 31,2171 14,981 300 
1 i l 72 451 E 31 13 l 72,7501 31,2171 14,981 270 
12 73 O E 31 13 73,000 31,2'17 14,98 275 
13 73 15 E 31 13 73,250 31,217 14,98 275 l l l l l l l l l l l 
14 73 30 E 31 13 73,500 31,217 14,98 355 
15 73 45 E 31 13 73,750 31,217 14,98 355 
16 l 74 OI E 31 13 l 74,0001 31,2171 14,981 270 
17 l 74 151 E 31 13 l 74,2501 31,2171 14,981 280 
18 l 74 301 E 31 13 l 74,5001 31,2171 14,981 265 
19 l 75 OI E 31 13 l 75,0001 31,2171 29,961 350 
20 l 75 301 E 31 13 l 75,5001 31,2171 29,961 355 
21 l 76 OI E 31 13 l 76,0001 31,2171 29,961 320 
22 l 76 301 E 31 13 l 76,5001 31,2171 29,961 310 
BARENTSHAVET VARDØ- N 
Dyp: 
Tid: 
Kommentar: Videre eventuelt hver hele og halve grad. 
Under 0-gruppetoktet skal snittet minst tas nord til 76 gr 30 min N. For øvrig skal Vardø-N minst tas til 74 gr 30 min N dersom isen ikke er til hinder for dette. 
Side 29 4. utgave, juni 2000 
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BARENTSHAVET SEMØYENE- N 
Dyp: 
Tid: 
Kommentar: Videre eventuelt hver hele og halve grad. 
Semøyene-N tas alltid til 74 gr 00 min N dersom isen ikke er til hinder for dette. 
Side 30 4. utgave, juni 2000 
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1 74 35 E 18 45 74,583 18,750 
2 l 74 451 E 18 351 74,7501 18,583 10,33 
3 l 75 OI E 18 181 75,0001 18,300 15,62 
4 l 75 151 E 18 OI 75,2501 18,000 15,67 
5 l 75 301 E 17 431 75,5001 17,717 15,58 
6 l 75 451 E 17 241 75,7501 17,400 15,70 
7 l 76 OI E 17 61 76,0001 17,100 15,61 
8 l 76 101 E 16 551 76,1671 16,917 10,33 
9 l 76 221 E 16 421 76,3671 16,700 12,37 
BARENTSHAVET BJØRNØYA-SØRKAPP 
Tid· 
ryp: ~--- ~ 
Ko,;,mentar: 
Side 31 4. utgave, juni 2000 
BARENTSHAVET KOLA 
Tid· 'Dyp: l 
Ko.;,mentar: 
Side 32 4. utgave, juni 2000 
